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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 




М.В. Кондратенко, преподаватель высшей категории 
МК ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Сегодня в центре внимания педагогов различных стран стоит 
проблема качественной подготовки обучающихся к проведению 
государственного оценивания по математике (ГОМ). При этом 
основная роль для реализации этого вопроса отводится 
самостоятельной подготовке обучающихся, а именно, созданию 
методической системы комплексного управления. 
Актуальность этой инновации и малочисленность компьютерно-
ориентированных средств управления самостоятельной работой (СР) 
обучающихся, и обусловили выбор темы работы, суть которой 
раскрывается в данной статье. 
Основная гипотеза: использование компьютерно-
ориентированного метода обучения при управлении СР обучающихся 
при подготовке к ГОМ и представляет собой систему комплексного 
управления. 
Объект исследования: процесс управления СР обучающихся при 
подготовке к ГОМ. 
Предмет исследования: методика создания компьютерно-
ориентированного управления СР обучающихся при подготовке к 
ГОМ. 
Цель: построить научно-обоснованную систему компьютерно-
ориентированного управления самостоятельной работой школьников 
при подготовке к ГОМ. 
Результат практической реализации: создание электронного 
пособия по математике «Повторяя, изучай». 
Создание электронного пособия для подготовки к ГОМ 
способствует принципиальным изменениям в структуре и содержании 
задания для самостоятельной работы, позволяет регулярно 
осуществлять мониторинг  их учебной деятельности: на каждом этапе 
обучения контролировать их учебные достижения, осуществлять их 
коррекцию и повышать тем самым уровень компетентностей учащихся 
с одной стороны, так и качественно поднимать уровень мотивации к 
процессу обучения, и в том числе — создавать условия улучшения 
организации и роста эффективности самостоятельной работы. 
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Автор предлагает внедрить методику компьютерно-
ориентированного управления самостоятельной работой обучающихся 
при подготовке к ГОМ (ТО, ДПА, ЗНО): перечислены требования к 
проектированию компьютерного управления самостоятельной 
работой; произведено структурирование процесса управления 
самостоятельной работой учащихся посредством электронного 
пособия; описана методика создания учебного электронного пособия 
«Математика: повторяя, изучай». 
 
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ 
КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ, З 
УРАХУВАННЯМ ВИМОГ СУЧАСНИХ РОБОТОДАВЦІВ 
 
А.В. Ступак, викладач першої категорії МК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Структурні зміни в національній економіці безпосередньо 
впливають на попит на кваліфікованих працівників на ринку праці, у 
зв’язку з цим, зміст багатьох професій значно змінився, у той час як 
дефіцитними є велика кількість нових професій, пов’язаних з 
сучасними технологіями та функціонуванням ринкової системи. 
Включення сфери освіти у систему ринкових відносин вимагає 
оновлення її змісту та удосконалення методик. Основні напрямки 
таких трансформацій вищої освіти передбачають перш за все 
інтеграцію освіти з практичною діяльністю, перехід від валового 
навчання до посилення індивідуального підходу, розвитку творчої 
особистості спеціаліста в колективі та відображають об’єктивні 
тенденції розвитку, що виявляються у передовому педагогічному 
досвіді та зумовлюють використання нетрадиційних форм, методів і 
засобів навчання та виховання, а разом з ними – і нових форм 
активності студентів, які несуть в собі риси як навчання, так і праці. 
Разом з інтеграцією освіти, науки і практичної діяльності 
з’являється принципово нова предметна основа проектування цілісної 
професійної діяльності спеціаліста. У зв’язку з цим, необхідною стає 
розробка теоретичних моделей переходу від навчання до практики, від 
навчальної діяльності, предметом якої є наукова інформація, до 
професійної діяльності, де ця інформація перетворюється в засіб 
регуляції предметних дій. 
Таке завдання потребує широкого використання у практиці 
вивчення економічних дисциплін цілої системи різноманітних методів 
активізації навчання, в першу чергу, моделювання, проектування та 
імітації (гри). Деякі соціальні ситуації вимагають використання 
